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收入模型在我国商业银行操作风险度量中的应用
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【Abstract】　A long with market risk quantification methods gradually matured and credit risk quantification methods unceasing developed
in recent years, international banking industry starts to attemp t the quantification to the operational risk and hasmade certain p rogress. The
article first introduces simp ly the measurement methods of operational risk, then analyzes selection and app lication of the operational risk
measurement methods for Chinese commercial banks, finally uses income model to carry on the emp irical analysis of the operational risk
measurement on dom estic two commercial banks.
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　　1　操作风险度量方法简介
操作风险度量方法主要分为自上而下 ( Top - down App roa2
ches)和自下而上 ( bottom - up App roaches)两种。自上而下是指由
监管机构根据行业标准得出统一的资本计提率 ,运用于银行的风
险资本测算 ;自下而上是指使用银行的内部数据 ,计算自身的风险
资本。自上而下的方法有基本指标法 (B IA)、标准化方法 ( SA )、操
作风险的 CAPM法、波动率模型等 ;自下而上的方法有内部度量法


























y = c + b1 xu + b1 xu + b3 xu + ⋯ +ω1
其中 , y是企业的净利润 , xi是第 i个风险因素 , bi代表了对这
些因素的敏感程度。从宏观的角度看 ,影响我国商业银行收益的
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的影响 ,我们选用证券市场指数作为这方面的指示变量。由此 ,我
们最终选取的风险因素包括真实 GDP增长率、不良贷款率、一年
期存贷款利差 (Loan - Deposit )、上证收盘综合指数 ( Index)四项。
为了探讨银行收益究竟是由哪些因素决定的 ,我们将进行多元线
性回归分析 ,建立真实国内生产总值增长率 ( GDP /CP I)、不良贷款
率 ( bl)、一年期存贷款利差 (Loan - Deposit )、上证收盘综合指数与
银行净利润 (p rofit)选择情况的多元线性回归模型 :
piof it = a + b1 (GD P /CP I) + b2 b1 + b1 (L oan - D eposit) + bInex
由于操作风险引起的收入波动 :
δ2 = б2 (1 - R2 )
我们假设收入的波动服从正态分布 ,那么根据正态分布的特
点我们将 3. 1倍标准差作为操作风险 ,这样就包括了 99. 9%的置
信区间。这基本就可以包括了操作风险引起的预期和非预期损
失 :







1999 9. 27 44. 24
2000 9. 57 45. 80
2001 10. 62 79. 08
2002 12. 85 95. 09
2003 15. 66 45. 87
2004 19. 30 209. 32
2005 24. 85 274. 92
　　数据来源 : CSMAR经济、金融、证券研究数据库、浦东发展银行和中国



















1999 7. 1 98. 6 8. 90 37. 42 2. 25 5. 85 1366. 58
2000 8. 0 100. 4 10. 70 27. 20 2. 25 5. 85 2073. 48
2001 7. 5 100. 7 7. 57 27. 51 2. 25 5. 85 1645. 97
2002 8. 3 99. 2 3. 48 22. 49 1. 98 5. 31 1357. 65
2003 9. 5 101. 2 1. 92 15. 92 1. 98 5. 31 1497. 04
2004 9. 5 103. 9 2. 45 5. 12 2. 25 5. 58 1266. 50
2005 9. 9 101. 8 1. 97 4. 62 2. 25 5. 85 1161. 06
　　数据来源 :两家银行的相关数据均取自相应年份的年报 ;其他数据取自
《中国金融统计年鉴》和中国经济信息网。
利用以上数据 ,使用 SPSS统计软件进行回归分析 ,得到两家
银行的收入模型 :
①浦东发展银行 :
prof it1 = - 64. 307 + 518. 338 (GD P /CP I) + 13. 012 (L oan -
D eposit) - 6. 96E - 03 Index
②中国银行 :
prof it2 = 239. 908 - 6. 309bl2
方程 1 的自变量 bl1 不显著 ,予以剔除 ;方程 2 的自变量
( GDP /CP I)、(Loan - Deposit)和 Index不显著 ,予以剔除。从回归
的结果看 ,两个模型的复相关系数 (R)、决定系数 (R2 )和调整决定
系数都比较高 ,两个回归模型总体的统计量 F检验值也相当显著 ,
因此 ,可以接受以上两个模型的回归结果。
根据回归结果 ,将两家银行净收入总方差、R - Squared、操作风
险对应的方差、操作风险对应的标准差 ,以及 99. 9%置信水平下操





净收入总方差σ2 33. 48126769 8452. 595844
R - Squared ( R2 ) 0. 963 0. 7
操作风险对应的方差δ2 1. 23880690453 2535. 7787532
操作风险对应的标准差δ 1. 11301702796 50. 35651649
99. 9%置信水平下操作风险
估计值 3. 13δ
3. 45035278668 156. 10520112
　　说明 :操作风险对应的方差 =净收入的方差 ×(1 - R2 ) ,操作风险对应
的标准差为操作风险对应的方差的平方根值 , 0. 1%水平下操作风险的估计
值为 3. 1倍操作风险对应的标准差。
在我们的模型中 ,那部分不能被模型解释的方差被认为是由
操作风险引起的。在浦发银行的结果中 , R - Square值为 0. 963,说
明 96. 3%的方差可以由模型解释 ,即操作风险占到总方差的 3.
7%。在中国银行的结果中 ,回归模型的 R - Square值为 0. 7,即模
型可以解释方差中的 70% ,说明操作风险在总的方差中占到
30%。在国际上 ,业界一般认为操作风险在总风险中占有比例为
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